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A Revista Experiência – Revista Científica de Extensão da Universidade Federal de Santa 
Maria, nesta primeira edição de 2018, oferece aos leitores um artigo científico e cinco relatos de 
experiências de ações de extensão realizadas no Brasil e na América Latina. Entre as áreas 
temáticas apresenta um artigo inserido nas discussões acerca do Trabalho, debatendo a reforma 
agrária e quatro relatos de experiências em Artes e Letras, Turismo, Saúde humana e Educação, 
respectivamente. Destacamos, ainda, entre os relatos, a experiência da Universidade Nacional de 
Córdoba, Argentina.  
A presente edição inicia com o artigo intitulado A manutenção da desigualdade 
fundiária brasileira em face do não cumprimento da função social da propriedade, de 
Mariana Gabrielle Costa, Ketlen dos Santos Rodrigues, Dayane Caroline Januário, Ingrid Nayara 
da Silva Aquino, Laura Márcia Xavier, Gustavo Luiz Mendes e Gualter de Souza Andrade Júnior, 
da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Os autores oferecem a perspectiva da 
função social da propriedade rural e debatem os princípios promulgados no Estatuto da Terra 
com o público atendido pelo projeto de extensão. 
A seguir, o relato Programa de Apoyo a Bibliotecas Populares: Promoción de 
derechos desde la comunidad, das autoras Ximena Triquell e Andrea Alejandra Bocco, da 
Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, apresenta um panorama sobre as características 
das Bibliotecas Populares na Argentina, bem como, o potencial de transformação social das 
ações de extensão promovidas por essas ações. 
O segundo relato, Cinema, educação e transformação: relato de experiência dos 
projetos IFPipoca e Cine Arte, das autoras Máriam Trierveiler Pereira, Kathleen Mariane da 
Silva e Terezinha dos Anjos Abrantes, do Instituto Federal do Paraná, apresentam os projetos 
que são desenvolvidos na instituição para promover a reflexão e o pensamento crítico a partir da 
exibição de filmes nacionais para os públicos infantil, juvenil e adulto.  
O terceiro, O perfil dos alunos do projeto de extensão “Profissionalização da 
Hospitalidade” do curso de hotelaria da UFMA, do autor Jonilson Costa Correia, da 
Universidade Federal do Maranhão, apresenta o histórico da implantação do curso de Hotelaria 
na referida universidade e o projeto de extensão que visa promover a formação do público em 
geral, com vistas à inserção no mercado hoteleiro. 
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O quarto relato, Política nacional de humanização: “Projeto Posso Ajudar”, 
acolhimento e desafios, de Eli Fernanda Brandão Lopes, da Faculdade de Educação São Luis 
EAD, em Campo Grande/MS, apresenta o trabalho dos acadêmicos dos cursos de Enfermagem, 
Serviço Social, Psicologia e Administração, com base nas interações previstas no conceito de 
acolhimento da Política Nacional de Humanização e seus impactos para a população usuária do 
Sistema Único de Saúde do município. 
Por fim, o relato Curso de Metodologia Científica: Promoção do Interesse pela 
Pesquisa, dos autores Jamir Pitton Rissardo, Ana Letícia Fornari Caprara e Ana Lucia Cervi 
Prado, da Universidade Federal de Santa Maria, apresenta o trabalho da Liga Acadêmica de 
Neurociências junto ao Projeto de Extensão Curso de Metodologia Científica. O atendimento foi 
direcionado aos estudantes universitários para possibilitar a estruturação dos projetos de 
pesquisa, desde a revisão bibliográfica, a obtenção da autorização para a execução do projeto na 
instituição em que estão inseridos até a obtenção de financiamentos. 
Registramos o agradecimento da nossa equipe pela colaboração valorosa de todas e 
todos aqui presentes e expressamos votos de sucesso nas diferentes ações de extensão que 
promovem. Da mesma forma, registramos nosso contentamento em que, cada vez mais, se 
cumpra nossa missão de trazer novos olhares de parceiros extensionistas atuantes na América 
Latina. 
Boa leitura! 
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